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Una Mirada a la Propiedad Intelectual
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Resumen
La investigación a nivel mundial se estima tanto, por dos razones, la primera, muchos de los grandes 
descubrimientos que han cambiado el mundo se han originado en la investigación universitaria y se-
gundo, si se la maneja adecuadamente, la investigación puede ser una fuente de ingresos que  propor-
cione millones de dólares y más tarde pueden ser usados para financiar nuevas investigaciones.  En el 
presente artículo se analiza el conocimiento que tienen los estudiantes sobre propiedad intelectual y los 
procesos que siguen  los centros de investigación de la universidad para proteger la propiedad intelec-
tual y patentar los resultados de investigación; para ello se llevaron a cabo encuestas considerando el 
nivel de representatividad de la población universitaria de cada institución de educación superior.  Los 
resultados reflejan el escaso conocimiento, por parte de la población estudiantil, sobre los pasos a seguir 
en el caso de querer registrar resultados de investigación.
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Abstract
There are two reasons why university research is so greatly appreciated worldwide. The first one is 
that it has originated many of the great discoveries that have changed the world. The second reason 
is that, if properly managed research can be a source of income that may be used to finance further 
research. This article analyzes the research process in five Guayaquil universities. It   evaluates the 
cognitive level of university students concerning the procedures that are needed to protect intellectual 
property and patent research results. For this purpose, surveys were conducted with the student body 
of each upper education institution. It was ascertained that the student body has a scant knowledge of 
the procedure that must be followed for the registration of research results.
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1.  INTRODUCCIÓN
Las universidades alrededor del mundo desa-
rrollan programas de investigación, algunos de 
los cuales son de enorme trascendencia, en 
muchas ocasiones los gobiernos financian este 
esfuerzo y los beneficios que se derivan pasan 
al dominio público y a ser accesibles en forma 
gratuita. En otros casos, las universidades ad-
ministran sus resultados obteniendo importan-
tes utilidades que se revierten en la institución. 
Por ejemplo, si se compara la posición finan-
ciera de una universidad autofinanciada en el 
Ecuador con la de universidades de otros paí-
ses, se encuentra que en los Estados Unidos 
existen, al momento, cincuenta universidades 
con un endowment igual o superior a mil millo-
nes (“billion”) de dólares [1]. 
La Universidad de Yale no recibe ayuda es-
tatal, pero recibe cuantiosas donaciones y, en 
el último periodo, su endowment  ha crecido de 
diez mil setecientos millones de dólares y ha 
llegado a la impresionante suma de diecinueve 
mil millones de dólares [2]. El endowment  de 
Harvard es de doscientos setenta y seis mil mi-
llones de dólares. Estos fondos se encuentran 
invertidos y lo que rinden estas inversiones se 
utiliza para el funcionamiento de las universi-
dades. Durante los últimos veinte años, Yale 
ha obtenido de sus inversiones un rendimiento 
promedio de 12.9% y en el último año ese ren-
dimiento ha subido a 21.4% [4]. Parece lógico 
que estas millonarias instituciones puedan fi-
nanciar la investigación sin inherencias exter-
nas. Vale recalcar que el diccionario Webster 
del idioma inglés indica que endowment es “la 
parte de los bienes o ingresos de una institu-
ción que se derivan de donaciones” [5].  En 
tanto que English Dictionary Online.org lo defi-
ne como “fundación, dotación” [6].  
Las universidades de menor tamaño que 
no cuentan con ese tipo de fondos, en cam-
bio, deben dirigir sus investigaciones para que 
sean auto-sostenibles.  Tal es el caso de la fun-
dación Wisconsin Alumni Research Foundation 
(WARF) creada en el año 1925 con la donación 
de nueve alumni (Ex alumno) que aportaron 
cien dólares cada uno; está fundación está 
dedicada a la investigación y en la actualidad 
cuenta con cincuenta empleados y sus ventas 
anuales suman trescientos ochenta y siete mi-
llones. El  primer descubrimiento rentable de 
esta fundación fue el proceso de usar radiación 
ultra-violeta para añadir vitamina D a la leche y 
a otros alimentos. En aquel entonces se acos-
tumbraba que los inventos de  la investigación 
universitaria no se patentaran, pero la WARF 
decidió hacerlo y usó las utilidades para pro-
mover nueva investigación estableciendo así 
un verdadero círculo virtuoso [7]. 
Para el año 2008, la WARF tenía cuaren-
ta patentes que generaban ingresos y esto le 
había significado un endowment de dos mil 
millones  de dólares, de los cuales alrededor 
del 70% proviene del descubrimiento de la Vi-
tamina D [8]; cada año, la WARF contribuye con 
más de cuarenta y cinco millones de dólares 
para financiar investigación adicional de la Uni-
versidad de Wisconsin.  La Universidad señala 
que este monto es su “margen de excelencia”. 
La investigación beneficia no sólo a la Uni-
versidad sino a todo el planeta pues, cuando 
en el año 1946 expiró la patente de la vitamina 
D, el mal del raquitismo, prácticamente, había 
desaparecido gracias a la universal irradiación 
de los alimentos, especialmente la leche con 
vitamina D [9]. Anualmente  la WARF obtiene 
licencias  por casi cien tecnologías nuevas; una 
de las más significativas es un anticoagulante 
al que se le dio el  nombre de WARFARINA, de-
rivado del nombre de la fundación.
De acuerdo a una investigación realizada 
por la Organización para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo entre los años 1993 y 
2000, referido por Arango (2008), las universi-
dades estadounidenses registraron veinte mil 
patentes y colaboraron en la creación de tres 
mil nuevas empresas, en ese periodo [10]. 
Analizando la situación en Europa se tomó, 
como primer ejemplo, la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Esta universidad ha sido eva-
luada por el European Research Ranking que 
la sitúa “entre las cien instituciones que se 
destacan por su intensa labor investigadora 
en el contexto europeo” [11]. Esta universidad, 
en colaboración con Affirma Energía Solar, ha 
desarrollado una “Casa Solar” que es una “vi-
vienda unifamiliar de 74 m2, 50 de superficie 
útil que se divide en salón, dormitorio, baño y 
cocina” [12]. 
El caso de la Universidad Politécnica de 
Madrid no es excepcional ya que  “en España 
cada vez hay ejemplos más interesantes de 
empresas que desafían la crisis con ideas de 
negocio basadas en hallazgos científicos y tec-
nológicos. Son investigaciones universitarias 
como Advancell, centradas en el desarrollo de 
medicamentos innovadores y de herramientas 
industriales” [13]. 
Otro descubrimiento de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM) se denomina  LILIAC, 
que es “una tecnología que permite crear dis-
positivos de seguridad contra falsificaciones 
que pueden ser insertados en cualquier pro-
ducto, desde el envase de un medicamento, 
hasta un bolso de lujo o la camiseta oficial de 
un equipo de fútbol” [14]. 
Dando un vistazo a la investigación en Amé-
rica, no se puede dejar de mencionar el trabajo 
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que realiza la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a través del subsistema 
de la investigación científica en las siguientes 
áreas: Ciencias Químicas-Biológicas y de la Sa-
lud, Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias de 
la Tierra e Ingenierías, Programa de Investiga-
ción Multidisciplinaria de Proyectos Universi-
tarios de Liderazgo y Superación Académica y 
Programas universitarios de ciencias [15]. 
En el ranking de investigación SCImago, la 
UNAM es la segunda institución de mayor rele-
vancia en investigación iberoamericana, la Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil, ocupa el primer 
lugar. El ranking mide el número de investiga-
ciones, revistas publicadas tanto por las institu-
ciones como por las colaboraciones en internet 
y la calidad científica de sus artículos. Brasil y 
México se encuentran a la cabeza de la lista de 
producciones científicas en Iberoamérica se-
guidos por Colombia, España y Argentina [16].  
Una de las últimas investigaciones desarro-
lladas por la UNAM es el proceso para produ-
cir hidrógeno y obtener energía limpia con las 
bacterias que se generan en el tratamiento de 
aguas negras. Este estudio fue realizado por 
los científicos del Laboratorio de Investigación 
en Procesos Avanzados de Tratamiento de 
Aguas (LIPATA) de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM [17]. 
Por otro lado, la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil ha aportado con el 26% de toda la pro-
ducción científica de Brasil y cuenta con grupos 
de investigadores en todos los campos del co-
nocimiento, concentrados en Centros de Apoyo 
a la Investigación, que tienen como objetivo 
promover las investigaciones de carácter inter-
disciplinar [18]. 
En Ecuador, la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral, ESPOL, en Guayaquil cuenta con la 
unidad denominada Parque del Conocimiento, 
y actualmente tiene diecisiete centros, orien-
tados a solucionar problemas en varias líneas 
como Tecnología de Información, Investigacio-
nes Biotecnológicas, Agua y Desarrollo Sosteni-
ble, Nanotecnología, Energías Renovables y Al-
ternativas y, por último, Desarrollo e Innovación 
de Sistemas Computacionales [19].  
Por otro lado, la Universidad San Francis-
co de Quito (USFQ) es la única universidad del 
Ecuador que colabora con el Experimento del 
Fermilab (Fermi National Accelerator Labora-
tory), Chicago, EE.UU; además de ser la única 
universidad del mundo con estaciones científi-
cas en la Amazonía LINK TIPUTINI y en Galápa-
gos LINK GSC (2012) [20].  La USFQ cuenta 
con un Centro de Desarrollo y Transferencia 
de Tecnologías que fue creado en el año 2005 
con el objeto de promover la investigación y 
consultoría. 
Los indicadores en nuestro país reflejan 
una producción científica y consecuente regis-
tro de patentes, así lo señala el informe técnico 
presentado el 4 de noviembre de 2009 sobre 
el Nivel de Desempeño Institucional de los Es-
tablecimiento de Educación Superior realizado 
por el desaparecido Consejo Nacional de Eva-
luación y Acreditación de la Educación Superior 
(CONEA), entre junio y octubre del año 2009. 
Señala que de acuerdo al estudio del CONUEP 
“entre 1970 y 1986 en el Ecuador se registra-
ron 529 patentes, de las cuales únicamente 
43 fueron nacionales. De este conjunto de pa-
tentes registradas solamente se explotan 15, 
es decir, apenas el 2.7%” [21]. 
Lamentablemente, las universidades obje-
to de este estudio no han protegido a tiempo 
los resultados de sus investigaciones como 
más adelante lo revela este trabajo. La falta de 
registro de patentes ha dado como resultado 
que las universidades hayan perdido la oportu-
nidad de obtener algún retorno económico que 
les hubiera permitido realizar más investiga-
ciones, el experto en derecho sobre propiedad 
intelectual y académico en Aguascalientes, Ma-
gaña (2013) señala que:
“Hay poca cultura del registro de los dere-
chos de autor en el país, lo que ocasiona que 
las personas que generan ideas novedosas 
pierdan oportunidades de negocio al hacer del 
dominio público sus inventos… muchas veces 
ni las universidades fomentan en sus estu-
diantes el registro de sus derechos de autor. 
Cuando la gente genera una idea, primero la 
expone en los medios de comunicación, con lo 
que hacen que sea del dominio público, esto 
ocasiona que cualquiera pueda apropiarse de 
la idea y hacer copias, generando una pérdida 
en los ingresos.  Las universidades cometen 
este tipo de error, pues generan ferias cientí-
ficas o de innovación y se invita a medios sin 
antes impulsar a registrarse en la Oficina de 
Patentes” [22].
En los últimos años el Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual (IEPI) ha impulsado la 
difusión de la información relacionada con la 
protección de las creaciones lo que ha coincidi-
do con el fomento a la investigación por parte 
de la SENESCYT.  Esto ha hecho que las univer-
sidades reevalúen la importancia y necesidad 
de aplicar procedimientos para el registro de 
la propiedad de las creaciones lo que ha dado 
lugar a que algunas universidades como la Uni-
versidad de Cuenca haya elaborado un Regla-
mento Interno de Propiedad Intelectual (2011) 
[23]. 
Si bien la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior (2010) reconoce la necesidad de realizar 
investigaciones desde el área educativa, desde 
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la Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, (SENESCYT), 
se impulsa y fomenta la investigación en los 
centros de Educación Superior. De esta mane-
ra el Estado está reconociendo la importancia 
y los beneficios generados de la investigación y 
sustenta la obligación de realizar más investi-
gaciones en el claustro universitario y que pos-
teriormente se proceda con su registro.
2.  MARCO REFERENCIAL
La preocupación de proteger las creaciones de 
las personas ha estado presente desde tiem-
po atrás.  En el año 1474,  en la legislación de 
Venecia tiene sus orígenes la propiedad inte-
lectual como sistema. En el siglo XVI, Inglate-
rra se convierte en el primer país en constituir 
un sistema de patentes [24]. En la declaración 
Universal de los Derechos Humanos aprobada, 
en el año 1948, por la Asamblea General de 
la  ONU, se indica que las creaciones intelec-
tuales constituyen un derecho fundamental. 
Estados Unidos y otros países en el año 1986, 
solicitaron que se plantee el tema de propiedad 
intelectual en países en desarrollo y que forme 
parte del sistema de comercio internacional. 
En el siglo XX, con el auge del capitalismo y el 
desarrollo de la tecnología, se extiende la nece-
sidad de crear leyes que amparen el derecho a 
la propiedad intelectual.
Según Masterson (2002) [25] el concepto 
de la propiedad intelectual ha sido, durante 
mucho tiempo, conflictivo; la propiedad intelec-
tual se refiere a los derechos derivados de las 
creaciones de la mente humana.  Las univer-
sidades están cada vez más comprometidas y 
deben involucrarse más en la producción con 
miras a satisfacer las necesidades del entor-
no. Según Stal & Fujino (2002) [26] y de Sou-
za, Salgueiro & Grimanares (2011) [27]. “Las 
universidades deben participar activamente 
en el desarrollo industrial del país formando 
recursos humanos altamente capacitados y 
fomentando la transferencia de la tecnología 
generada en sus laboratorios de investigación. 
Mucho se ha discutido la necesidad de prote-
ger, mediante patentes, el conocimiento ge-
nerado en las universidades. La falta de dicha 
protección dificulta la transferencia de conoci-
mientos  a empresas que inviertan en mayor 
desarrollo que termine convirtiéndose  en real 
innovación y en nuevos productos comerciales 
o en procesos que lleguen al mercado”. 
Es importante que la producción generada 
en las aulas universitarias se proteja, de ser 
ese el caso.  Etzkowitz (2002) [28] (2003) [29]; 
Share (2004) [30]; Isamail (2011) [31] expo-
nen que “Se vuelven importantes las discusio-
nes sobre la necesidad que las universidades 
tienen de transformar sus esfuerzos por solici-
tar patentes negociándolas con un alto grado 
de certeza jurídica y, en consecuencia, un alto 
margen de valor agregado. La importancia de 
la comercialización de patentes universitarias 
puede verse a través de la contribución que  las 
empresas formadas expresamente para explo-
tar una patente (spin-offs) hacen al desarrollo 
económico local, ya que suelen llevar a la crea-
ción de oportunidades de empleo”. 
Así como en Brasil se implementó una po-
lítica para impulsar proyectos colaborativos 
entre
las instituciones académicas  y el sector 
privado, creando mecanismos que favorezcan 
el desarrollo industrial como incentivos, exen-
ciones fiscales “para la protección y fomento 
de la transferencia de tecnología  de parte de 
las universidades e institutos de investigación 
hacia la industria”, esto expresado por Emerick 
(2004) [32]; de Souza, Salgueiro, & Grimana-
res (2011) [33], es una posibilidad que se de 
este tipo de políticas entre la universidad y la 
empresa privada en el  Ecuador, para registrar 
patentes, si existe la perspectiva de ser explo-
tadas o de obtener regalías de ellas.
No cabe duda que la sociedad se está 
transformando para generar y lograr conoci-
mientos. Las universidades se ven en la necesi-
dad de articular la producción del conocimiento 
con el desarrollo económico del país. Por otro 
lado, la ciencia ha pasado del interés sólo para 
científicos a los empresarios y al Estado. Esto 
ha dado lugar a un modelo denominado triple 
hélice como un medio para vincular a la empre-
sa con la universidad. El modelo triple hélice: 
Estado, industria y academia (universidad) fue 
propuesto en el año 1966 por Etzkowitz y Le-
ydesdorff.  Según Castillo (2010) “Este modelo 
pretende que el accionar de la Universidad sea 
un creador de conocimiento, que juega un pa-
pel primordial entre la relación empresa y go-
bierno; y como éstos se desarrollan para crear 
innovación en las organizaciones como fuente 
de creación del conocimiento. Este modelo es 
un proceso intelectual orientado a visualizar la 
evolución de las relaciones entre universidad 
sociedad, y por otro lado caracterizado por la 
intervención de la universidad en los procesos 
económicos y sociales” [34]. 
Czarnitzki, Hussinger & Schneider (2011) 
manifiestan que: “El conocimiento producido 
por los científicos académicos ha sido identifi-
cado como un generador del progreso tecnoló-
gico.  La contribución más  obvia de la ciencia 
para el crecimiento económico es la educación 
de una fuerza laboral altamente calificada” 
[35]. Los mismos autores indican que: “Entre 
otros canales que fomentan el conocimiento y 
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la transferencia tecnológica de la academia a 
la industria, se encuentran los siguientes: Co-
laboración en proyectos de investigación y de-
sarrollo; consultas por medio del profesorado, 
creación por las universidades de empresas 
dedicadas a explotar una patente (spin-offs: 
Empresa formada para la comercialización de 
una patente) registro de patentes por parte de 
las universidades y otorgamiento de licencias 
para tecnologías. Todas estas actividades pue-
den resumirse bajo el nombre de interacciones 
entre la industria y la ciencia” [36]. No cabe 
duda que el aporte de la investigación univer-
sitaria a la empresa tiene, actualmente, un ma-
yor impacto que años atrás, “(…) los científicos 
académicos han contribuido en forma decisiva 
al nacimiento de la industria de la biotecnolo-
gía” [37]  y de otros tipos de industrias como 
la tecnológica. Por ello, “(...) tiene importancia 
analizar el papel de la universidad en el desa-
rrollo industrial del país y en asegurar la trans-
ferencia de tecnología a las empresas y origi-
nar entonces innovación” [38].  
Dado lo anterior, las instituciones de edu-
cación superior se han dado cuenta del gran 
aporte que pueden generar para ayudar a la so-
ciedad a través de la investigación a más de la 
docencia. Según Rojas (2011): “En la segunda 
edición del Ranking Iberoamericano realizado 
por el SCImago Research Group se analizaron 
los indicadores de producción científica de 
1369 instituciones de educación superior (IES) 
distribuidas en España, Portugal y América La-
tina, que publicaron entre 2005 y 2009 al me-
nos un artículo científico.  De éstas, 357 IES es-
tán en Brasil, 265 en México, 113 en Colombia, 
96 en España, 93 en Argentina, 56 en Chile, 54 
en Portugal y 53 en Perú; el resto se reparte en 
los otros 34 países de la región. Los indicado-
res seleccionados para el análisis, dentro del 
rango de tiempo mencionado  fueron: a) Pro-
ducción científica (en revistas indexadas y con 
arbitraje; el número total da una idea de las di-
mensiones de la institución), b) Colaboraciones 
internacionales, c) Calidad científica promedio 
(impacto de las publicaciones respecto al pro-
medio mundial), y d) Publicaciones en revistas 
de primer nivel (aquellas ubicadas entre el 25% 
de las mejores a nivel mundial” [39]. Group, es 
un grupo de investigación perteneciente al Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, a 
la Universidad de Granada, la Universidad de 
Extremadura, la Universidad de Alcalá de Hena-
res y la Universidad Carlos III de Madrid.
La investigación en las universidades del 
Ecuador ha tomado impulso apoyada en la ley 
de propiedad intelectual. El presidente del Insti-
tuto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 
Andrés Ycaza, manifestó que “la invención aún 
no es una fortaleza nacional. Atribuye esta fa-
lencia a la disfuncionalidad entre los sectores 
educativos, gubernamentales y empresariales 
del país y -sobre todo- al conocimiento casi nulo 
que existe sobre el tema” [40].  “Al cuidar las 
invenciones, con las patentes, estas pueden 
llegar a valer más al momento de entregar una 
licencia de utilización y enviar un mensaje de 
ser una institución tecnológicamente fuerte”, 
comentó el profesor mexicano José Luis Soleiro 
[41]. 
En la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) existe un programa de protección de 
propiedad intelectual, que le ha permitido ge-
nerar alrededor de trescientas patentes, tiene 
una oficina llamada Coordinación de Innova-
ción y Desarrollo para trabajar de manera con-
certada con el sector productivo.  Jorge Salinas, 
(Maestro de la Escuela Politécnica del Ejercito, 
ESPE, Ecuador ), expresó: “La educación supe-
rior en el país suramericano trabaja en el de-
sarrollo de tecnologías, que luego son vincula-
das con las industrias, por eso “es importante 
fomentar las políticas de propiedad intelectual 
dentro de las universidades” [42].   
A nivel latinoamericano ya se habla de la 
necesidad e importancia de registrar las inves-
tigaciones de docentes y alumnos de las Insti-
tuciones de Educación Superior. El no hacerlo 
ocasiona una pérdida importante de recursos 
para las universidades. Ada Redondo, Panelis-
ta de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), en un Seminario dictado en 
Quito, febrero de 2013, manifestó: “Ahora las 
universidades publican investigaciones que 
son patentables, pero una vez divulgadas ya no 
cumplen el requisito de "novedad", por lo que 
no se pueden registrar. Si las universidades pa-
tentaran sus productos "podrían sacar dinero" 
de ellos y destinar estos recursos al desarro-
llo de otras investigaciones, lo que, a su juicio, 
"estimularía" la creatividad de los estudiantes. 
Esto tendría mucho rendimiento, pues fomen-
taría al desarrollo intelectual, al desarrollo de 
las universidades y, finalmente, al desarrollo 
del país. Las universidades latinoamericanas 
pierden recursos potenciales al no patentar 
sus descubrimientos, por lo que deberían crear 
unidades para registrar las investigaciones de 
sus profesores y alumnos” [43].   
Por lo anteriormente descrito, desde hace 
algunos años se ha demostrado la intención 
de proteger las creaciones. El derecho de pro-
piedad sobre las creaciones intelectuales es 
fundamental y está protegido, no solo por la le-
gislación de casi todos los países, sino también 
por  la declaración Universal de los Derechos 
Humanos aprobada por la Asamblea General 
de la  ONU en el año 1948. 
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Algunas leyes ecuatorianas como la Cons-
titución, Ley Orgánica de Educación Superior y 
Ley de Propiedad Intelectual articulan la Edu-
cación Superior con el derecho a la propiedad 
intelectual.  Por ejemplo, la Constitución del 
año 2008, en el artículo trescientos veintidós 
señala “se reconoce la propiedad intelectual 
y se prohíbe toda forma de apropiación de 
conocimientos tanto en el ámbito de las cien-
cias, tecnologías y saberes ancestrales”. En 
la sección primera de la misma Ley se hace 
referencia como una finalidad del sistema de 
Educación Superior, la investigación científica y 
tecnológica así como la innovación.
En el artículo 8, literal a) de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, LOES, menciona  que 
uno de los fines de la educación superior en 
el Ecuador es “el despliegue de la producción 
científica y  la promoción de las transferencias 
e innovaciones tecnológicas garantizando la 
independencia para que los investigadores de 
las universidades y escuelas politécnicas ejer-
zan la libertad de… Investigación” [44].  
De igual forma, la  Ley de Propiedad Inte-
lectual (2008)  asegura la protección de la 
propiedad intelectual a través de patentes de 
invención, registro de marcas, derecho de au-
tor y otros. El artículo ciento veintinueve, de la 
referida ley, señala que cuando las invenciones 
hayan sido realizadas en el curso o con ocasión 
de las actividades académicas de universida-
des la titularidad de la patente corresponderá 
a la universidad [45].  
Por lo anterior, reviste de importancia ana-
lizar la problemática de la producción científica 
y la propiedad intelectual que se genera a raíz 
de esta.
3. METODOLOGÍA
En la presente investigación se utilizó el méto-
do científico que permite seguir una secuencia 
de pasos estructurados a través de los cuales 
se obtuvo la información necesaria para reali-
zar la investigación. El diseño de esta investi-
gación es de tipo no experimental cuantitativo, 
que permitió observar situaciones tal como se 
presentaron. Posteriormente, se analizó y se 
evaluó el nivel de conocimiento de los estu-
diantes universitarios respecto a: a) la propie-
dad intelectual, b) conocimiento del proceso de 
registro, c) tipo de trabajos que podían registrar 
y d) influencia del registro en los procesos de 
investigación que podrían llevar a cabo. Toda 
esta información se obtuvo a través de encues-
tas, con preguntas abiertas y cerradas a estu-
diantes de algunas de las universidades que se 
tomaron como muestra. 
La población objeto de estudio estuvo constituida por los alumnos de las universidades de Gua-
yaquil y Samborondón, fue la siguiente:
Institución de Educación Superior Población estudiantil 
Universidad  Guayaquil 70.580 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 8.895 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 6.500 
Universidad ECOTEC 2.925 
Universidad Espíritu Santo 5.000 
Total de población 93.900 
Tabla 1. Población de las Universidades de Guayaquil 
Fuente: Diario el Expreso, 3 de junio del 2013. Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Universidad Espíritu Santo
Tabla 2: Tamaño de la muestra aplicada en cada universidad
Fuente: Elaborado por los autores
Se estableció como muestra aleatoriamente la cantidad de cuatrocientos alumnos de ambos se-
xos de cualquier edad. Muestra de tipo probabilística estratificada.
Institución de Educación 
Superior  Población Porcentaje 
Número de 
encuestados por  
universidad 
Universidad de Guayaquil 70.580 75,16% 301 
Escuela Superior 
Politécnica del Litoral  
(ESPOL) 
8.895 9,51% 38 
Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil 
6.500 6,92% 28 
Universidad ECOTEC 2.925 3,11% 12 
Universidad Espíritu 
Santo 
5.000 5,30% 21 
Total de población 93.900 100,00%  400 
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En el estudio se aplicaron métodos cualita-
tivos mediante entrevistas semi estructuradas 
con preguntas abiertas dirigidas a los directivos 
del Centro de Investigación de las universida-
des que conforman la muestra con la finalidad 
de conocer sus opiniones sobre el proceso de 
investigación de la universidad y el conocimien-
to que tienen los estudiantes acerca de dichos 
procesos.  
Para tabular la información obtenida en las 
encuestas aplicadas a los estudiantes se utilizó 
el programa SPSS versión veinte. A cada pre-
gunta y  respuesta se le asignó una variable y 
a continuación se ingresaron las respuestas de 
todas las encuestas. Una vez ingresada toda 
la información se utilizó este mismo programa 
para analizar los datos tabulados.  El análisis se 
lo hizo directamente con cada pregunta o me-
diante tablas cruzadas combinando preguntas 
para ver la injerencia que tuviera una en otra.
4.  RESULTADOS
La ESPOL ha obtenido ingresos por sus 
investigaciones y producciones. Probablemen-
te esto se deba a que lleva en el campo de la 
investigación más de 50 años. Los ingresos 
obtenidos permiten a su vez financiar otras in-
vestigaciones. Pero, por otro lado se han perdi-
do muchas oportunidades de realizar patentes 
debido a que los profesores investigadores han 
tratado el resultado como propio y lo han divul-
gado. 
De acuerdo a Tacle (2012) “actualmente la 
ESPOL está empeñada en regular el proceso 
de investigación con la finalidad proteger, en 
el registro de Propiedad Intelectual, los produc-
tos tangibles o intangibles obtenidos,  incenti-
var a sus profesores investigadores a obtener 
productos rentables, tanto para la universidad 
como para los investigadores, ya que ellos reci-
birían un porcentaje de la rentabilidad obteni-
da y establecer un código de ética para el área 
investigativa” [46].  La ESPOL ha dado más én-
fasis a la investigación realizada por los docen-
tes aunque las normativas legales vigentes dan 
un espacio importante a los alumnos para el 
desarrollo de las investigaciones universitarias.
Cazorla (2012) expresa que en el caso de la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Gua-
yaquil, a pesar que ha realizado algunas crea-
ciones, nunca ha registrado ningún proyecto en 
el IEPI debido a que eran divulgados sin preo-
cuparse primero de la protección. Recién ahora 
está preocupada por registrar los resultados 
de las investigaciones realizadas por los pro-
fesores. Actualmente tiene dieciséis proyectos 
en marcha y algunos de estos o todos esperan 
registrarlos [47].  
De acuerdo a Cevallos (2012) en la Univer-
sidad ECOTEC los proyectos son desarrollados 
por los estudiantes, quienes tienen asistencia 
de un profesor investigador. Han realizado el 
registro de un software académico, creado por 
la universidad,  en el Instituto de Propiedad 
Intelectual. Este software lo utilizan otras ins-
tituciones de educación quienes pagan por la 
licencia. En esta institución si tienen estable-
cidos los procedimientos a seguir en caso de 
obtener una creación. Cada facultad y profesor 
investigador tienen claro que no pueden difun-
dir el proyecto antes de haberse registrado su 
propiedad [48].   
Anteriormente en la Universidad de Gua-
yaquil, cada facultad tenía su propio centro de 
investigaciones, pero casi todos fueron elimina-
dos en el periodo del Dr. León Roldós. Una de 
las pocas facultades que cuenta con un Centro 
de Investigación es la Facultad de Economía. El 
licenciado Paredes manifiesta que por razones 
económicas la Universidad Estatal no inves-
tiga. Indica que cuando existieron los centros 
de investigación, el manejo de estos estaba 
asignado a personas sin experiencia. Por otra 
parte dice que la universidad no realiza capaci-
taciones en el área de investigación. El centro 
de investigaciones de la Facultad de Economía 
realiza dos o tres investigaciones anuales. Pa-
redes (2013) [49]. 
En las encuestas realizadas a los alumnos 
se midió el nivel de conocimiento que tienen 
ellos sobre propiedad intelectual, legislación 
y la protección en ciertos trabajos creados.  A 
continuación los resultados de las encuestas: 
Un 55,5% de alumnos encuestados sabe 
qué es propiedad intelectual, al medir el grado 
de conocimiento sobre legislación ecuatoriana 
con relación a propiedad intelectual el 21% 
respondió conocer algo, el 47% reconoció co-
nocer poco y un 31% nada sobre este tema, y 
tan solo el 0.5% indicó que conoce bastante de 
la misma. El 65% de los alumnos encuestados 
conoce que existe protección para la creación 
de trabajos.
Gráfico 1: Nivel de conocimiento sobre
la protección de trabajos inéditos
Fuente: Elaborado por los autores
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Se midió además el nivel de conocimientos que tienen sobre la posibilidad de registrar la propie-
dad intelectual de algunos ítems. Se muestran los ítems que tuvieron mayor puntaje dentro de 
cada escala.
Las encuestas también permitieron determinar si los alumnos conocen de la existencia del Institu-
to Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI y si alguna vez han registrado la propiedad de algún 
trabajo. Un 53% afirmó conocer sobre la existencia del IEPI. El 87% de los alumnos encuestados 
nunca ha realizado ninguna protección de trabajos, aun sabiendo que existe un organismo que 
protege la propiedad intelectual.
Otro dato interesante fue conocer si los alumnos saben si en la universidad hay un departamento 
que los ayude con los procedimientos para proteger trabajos.
Gráfico 2: Nivel de conocimiento de propiedad intelectual por tipo de trabajo
Fuente: Elaborado por los autores
Gráfico 3: Trabajos académicos registrados en el IEPI como propiedad intelectual
Fuente: Elaborado por los autores
Gráfico 4: Nivel de conocimiento sobre la existencia de departamento y procedimientos para protección intelectual en las 
universidades
Fuente: Elaborado por: los autores
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El 93% de los alumnos encuestados reconoce la importancia de contar en la universidad con un 
departamento, y procedimientos, que los oriente en la protección de sus trabajos como propiedad 
intelectual.
El 90% respondió que estaría dispuesto a investigar si existieran procedimientos para proteger 
sus creaciones. Al 89,3% de los alumnos encuestados les gustaría contar con asesoramiento so-
bre los trámites a seguir para realizar registros en el Instituto de Propiedad Intelectual.
Dentro del 55,5% que respondió saber qué 
es propiedad intelectual la mayoría, 84,4%, 
nunca ha realizado algún tipo de trabajo que 
se lo pueda someter a una protección. En una 
de las universidades estudiadas los alumnos 
se mostraron sorprendidos de conocer que 
la propiedad de sus proyectos es susceptible 
de ser protegida. Aunque la Ley de Propiedad 
Intelectual señala que la propiedad es de la 
universidad, en caso de trabajos creados en 
ellas, la universidad podría compartir la pro-
piedad con los alumnos según la misma ley. 
Dentro de cada grupo en donde se midió el 
conocimiento acerca de legislación ecuato-
riana sobre propiedad intelectual, los alum-
nos demostraron tener conocimiento de la 
existencia del IEPI. Incluso aquellos en donde 
nada o poco se conoce sobre la legislación 
acerca de propiedad intelectual.
Análisis de resultados
A pesar que el 55,5% de los alumnos encuestados sabe lo que es propiedad intelectual sólo el 
21% de alumnos conoce algo sobre la legislación ecuatoriana relacionada con la propiedad 
intelectual. Los alumnos desconocen que sus trabajos y creaciones se pueden proteger. Probable-
mente esto puede incidir en el interés de investigar.
Gráfico 5: Importancia de la creación del departamento y procedimientos de propiedad intelectual en las universidades
Fuente: Elaborado por los autores
Tabla 3: Relación  de conocimientos sobre propiedad intelectual y legislación ecuatoriana con respecto a la Propiedad 
Intelectual.
Fuente: Elaborado por los autores
SI, 93,3% 
NO, 4,8% 
No 
responde, 
1,9% 
 Nada Poco Algo Bastante 
No 
responde Total 
Sabe usted 
qué es 
propiedad 
intelectual 
SI 10% 29% 16% 0,5% 0% 55.5% 
No 21% 18% 5% 0% 0,5% 44,5% 
Total   31% 47% 21% 0,5% 0,5% 100% 
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 Sabía usted que en Ecuador existe una 
institución dónde se pueden proteger las 
creaciones 
Si No No responde 
Cuánto conoce 
usted acerca de 
la legislación 
ecuatoriana 
sobre propiedad 
intelectual 
Nada 31% 38% 61% 1% 
Poco 47% 57% 41% 2% 
Algo 21% 67% 32% 1% 
Bastante 
No responde 
0,5% 
0,5% 
100% 0% 0% 
Tabla 4: Conocimiento sobre la legislación de propiedad intelectual y el IEPI.
Fuente: Elaborado por los autores
Adicionalmente un dato que llamó mucho 
la atención, es que la mayoría de los alumnos 
de las universidades estudiadas no conocen 
que en su universidad existe un Departamen-
to de Investigación ni de los procesos que se 
deben seguir sobre registros de propiedad 
intelectual por trabajos generados dentro de 
estas. Cabe señalar que se consultó sobre el 
mismo, dado que a través de él se generan pro-
yectos de investigación cuyos resultados son 
susceptibles de registrar en el IEPI y por ende 
podrían guiar los procesos de registros de pro-
piedad intelectual, al interior de una institución 
de educación superior.
En el caso de la ESPOL, que lleva más de 
cincuenta años de vida institucional, el 89% 
de los alumnos desconoce la existencia de la 
unidad investigativa en esa universidad.  En 
la Universidad Laica el 96% desconoce de la 
existencia del Departamento de Investigación. 
Entre otros motivos se debe a que en estas dos 
universidades la investigación la llevan los do-
centes investigadores.  Los alumnos no parti-
cipan en los proyectos que se aspiran registrar 
en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Inte-
lectual, según palabras de las personas entre-
vistadas en ambas universidades. 
En la Universidad ECOTEC, a pesar que 
los alumnos si participan de las investigacio-
nes, para un 83% es desconocida la existen-
cia del Departamento de Investigación. En la 
UEES, el 71% de los alumnos no conoce que 
cuentan con un departamento que los puede 
orientar en la investigación.  Como la mayoría 
de facultades de la Universidad de Guayaquil 
no cuenta con un Departamento de Investiga-
ción, obviamente la gran mayoría respondió no 
saber de la existencia de este departamento. 
Esta falta de conocimiento de la existencia de 
un Departamento de Investigación limita el in-
terés por investigar. 
5.  CONCLUSIONES
Las universidades deben establecer un pro-
ceso de asesoría y registro de todos aquellos 
trabajos creados por la comunidad universita-
ria,  que se puedan implementar, desarrollar, 
comercializar y generar ingresos económicos 
para la universidad y proyectos que contribu-
yan al bienestar de la sociedad.
En ocasiones las universidades han publi-
cado investigaciones que pudieron ser paten-
tadas pero, una vez divulgadas, pasaron al  do-
minio público y dejaron de cumplir el requisito 
fundamental, para dar al creador derechos 
exclusivos sobre la utilización de su obra por 
un plazo determinado.   Antes de hacer algu-
na publicación, el proceso debe comenzar por 
patentar y otorgar licencias en relación con los 
inventos universitarios. 
Las universidades deben crear procesos 
para el registro de la producción académica y 
científica que se genere al interior de las ins-
tituciones de educación superior, esto podría 
hacerse a través de los departamentos de In-
vestigación, ya que sería el indicado para esta 
tarea.  Hay que aprovechar la socialización y 
difusión del proceso de registro por parte del 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 
considerando las charlas para mantener infor-
mados y actualizados, de todos los cambios, a 
la comunidad universitaria. 
Los diseños creados por los estudiantes 
durante su vida universitaria y con la ayuda de 
los docentes, deberían ser registrados  como 
propiedad intelectual de la universidad siem-
pre que cumplan los requisitos para que esto 
se dé.  Este procedimiento contribuiría  a gene-
rar fuentes de trabajo y  recursos económicos 
para los estudiantes y para todas los demás 
actores  involucrados en el proyecto de inves-
tigación.
Por otro lado, las universidades serían 
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reconocidas por incentivar e impulsar una 
enseñanza basada más en la investigación y 
desarrollo  con diseños, modelos o proyectos 
innovadores. Las universidades podrían crear 
empresas, spin-offs, (Empresas formadas para 
la comercialización de una patente ), dedica-
das a explotar las patentes con lo que se ob-
tendrían nuevos recursos para generar más 
investigaciones.
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